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Nadiyati Collection merupakan sebuah usaha fashion di Pontianak yang 
berdiri sejak tahun 2015. Usaha ini bergerak dibidang penjualan pakaian yang 
terdiri dari pakaian wanita, pria dan anak-anak. Produk yang dijual mulai dari 
pakaian anak, pakaian pria, dan pakaian wanita yang bisa dibeli dengan kualitas 
baik. Proses pelaporan yang terjadi di Nadiyati Collection masih bersifat manual, 
dimana admin akan mencatat setiap barang masuk dan barang terjual didalam 
sebuah buku besar, sehingga dalam pelaporannya belum efektif dikarenakan tidak 
memiliki gambaran atas barang apa saja, merek apa saja, dan bulan-bulan yang 
paling laris dalam penjualannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses pelaporan pada butik 
nadiyati collection yang masih bersifat manual dan dapat di kustomisasi sesuai 
keinginan pemilik dengan  menggunakan framework laravel. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa aplikasi kustomisasi pelaporan yang 
ditujukan pada butik nadiyati collection dapat memberikan informasi kepada 
pemilik berupa laporan pernjualan dengan periode perbulan, pertahun, dan dapat di 
kustomisasi oleh pemilik. 






Nadiyati Collection is a fashion business in Pontianak which was established 
in 2015. This business is engaged in the sale of clothing consisting of women's, 
men's and children's clothing. Products sold ranging from children's clothing, 
men's clothing, and women's clothing can be purchased with good quality. The 
reporting process that occurs in the Nadiyati Collection is still manual, where the 
admin will record every incoming item and goods sold in a ledger, so the reporting 
is not yet effective because it does not have a description of any item, brand, and 
the most months selling in sales. 
This study aims to improve the reporting process at Nadiyati Collection 
boutiques, which are still manual and can be customized according to the wishes 
of the owner using the Laravel framework. 
The results of the study show that the reporting customization application 
aimed at nadiyati collection boutiques can provide information to owners in the 
form of sales reports with monthly, yearly periods, and can be customized by the 
owner. 
Keywords: Customization, Laravel Framework, Reporting 
 
 
